



>l MINISTERIO DE ·L·A GU'ER'RA
-
Ha· d-..eaado élileRBt.. .'¡III-
ponanta c:omilÍOlles de1 ..mcie.
Tom' ,ar.. _ \la C*Dpaaa ·de Cuba
'de .ticia ~ro, ., d. Afric.a (te-
rritorie ,de C...at .. t..ieate con-
nel, babillldo aleazado por tes 11I6-
ritos 'D .t1.....rai.OI, las· recom·
peasu ftpieatN:
Cruz roja .. primen da., de1 '16-
rito· Militar• .,.... he ''leJ'9ÍCI" ,,....ta-
cIoI _ ""'Ululo OHrpo de EjlrcitD
de CuN HIta la teI'1IIÚIaCi6a de 1•
C&IIlJI&h.
·hhaUa 'ec!em6s ftI posesl6ft ele la
en, y plaea ,de SaJl Hermene¡ildo.
.Meclalta d. tu Corta. COIl.thUdda
y Sitio de C'diz. .
Cuenta cuarnta y H'lS'afI01 ,. cerca
'de ~bo DUla da efectivo•••rvldo••
de ello. mú d. cuarenta y u •• alIot
'locho m.... d. oficial i bace .1 .4-
meTO uno eSe 1& elcala d. tu el....
le baila bien conuptuado ., ..lA clui·
licado apto para .1 ucaH.
S"'lIiciOI " circIlJUt..,iM ül UW(HI,z
4' Int,,,d,ncill do" A""lio M.,cluü4
Lopar".
Naci6 el dla 7 de -aost.o d. 11162.
rngres6 en el servicio Lomo alulDllO
de la Academia de Administración
Militar el 20 de agosto de 1870. y ob-
tuvo reglamentariamente el empleo
de oficial tercero el 14 de julio de
1882.
Ascendió a oficial aefUndo en aroa-
to de 1887; a oficial primero en oc·
tubre de 18;)5; a comiurio de guerra
de segunda clase, despub mayor de
Intendencia. por reor¡anización. en
diciembre de 1008 i a subinteadeate
de segunda clase, posteriormeDte le-
nient~ cUlunel de Intendencia. por re·
fOlroa, er. jun. o de 101 S. '1 a coruurl·
de Ir.rcndencla en noviemble de ".:0,
Sirvi6 de subalterno en los distri·
tos de Castilla la Nueva, Vascon,a.
das, y nuevameDte en Castilla la Nue-
va; Direcci6n ,eneral del Oufl'llO. Jn.
tervenci6n ¡eneral Militar, quiata Di·
rección del Ministerio de la Cuerra. V .. _ ..'latencl.... mi-
Secretaría de I~ l.nspeccl6n ,eneral JitareDJ:, 1. oct...... al ID...
del CuerpC?, dlstTlto' de Cataluña, deate d. "ivilióa don AweUo Mu-
cuarta relPón Y cuarto. Cuerpo 4e chada Lo oEj~rc~to ; de oficial primero ID la 0r- t Dado ':-P~do • yeiatillno de
nedaC16n de pagos de Guerra. '-en Cll-. abril de .mil. l1ovecielltos 'YeilltiHie.
ba en distintos cometidos. y -en la
Península en la Comisión Liquidado- ALFONSO
la de la Intendencia Militar de CD- "'MWIIN ... o-...
ba, Ordenación de pa¡os do Guerr,a jJOAJI O'DaI8IIu. VüMI
y Ministerio de la Cuerra; de comI-
sa.- de perra de ..,..da clue,
despu& mayor de Intendencia. '41n la
Ordenación de pa¡os de Guerra. la· Ea .c:oaftMrlácSa a loe ...mdoe ,
tendencia general Militar. y de au~ cil'OlllYta.ciu .tIeJ ceroael aa4c1ico.
intendente de selorunda clase. despu~s IlWDero -.o .·de la ~ de .. da-
teniente coronel' de IDtendencia, en la le dOD .Bera.d A:le_"
citada Intendeocia·~al Militar; \i;ngo .•.pr_ I!l • prop1lllta
eD Ceuta en la Sublntendéncia Mili- del' MiDiftro ele 1. ~uerr.l y •
taro y en la Pen~~l. en la lD~· ac... OOD:.'Qmnjo 'de ~utistrOl.
dencia reneral Mllttar ,. latendeacia' al empleo-de. la., I otor m6llico de ...
Militar de la primera rl«i6n. . n-cl& .... taD., la anliftledad del
De coronel de Intendeln:ia ha ejer-¡ él.. ·-.nUDO ,de' mano ·_terior, -ea
cido el mudo de la cuarta Coma~- la yac..e¡.-pllOlhddapor . .-.
dancia de Tropas. pr~tado ~•• cM don,J-'~~ 1u,-o.
cios en la Intendencia general M~W. IMdo,.,.. Palacio • ·..111"8110 '.
taro y desde a,osto de 1925 Yieae., 'abril -da. ·.i•. ,......a.at....eiat.....
ejerciendo el mando del ae¡uDd~ re- .ALFQNlO
g.imiento de Intendencia. En aeptl . ID lUaI*e de laea- .
me de 1924 asistió al cuno eepedal , .•
de instrucci6n de coronel... JUUf O DoIaeIU. VAao.u
Vezw.o _clitpODeT que el Inten·
du&e~ IIlviai6D ita Gonulo Bar·
ceU Vur, ceM'" -el carfo de In·
t-.de.. 1Úli&ar ele la terura reri6D
., .... & ~6Ir de primera reler.
V.,· por. ·b&ller ..c:oaplido el dla quince
"1 col'l'inie ..ea la eUd que deter-
miu la 1.,. d. YGlltiaue'le de junio.
de lDilIlO"ec~OI di•• y ocho.
Dedo .n Palacio a veintiuno de




v... en nombrar 'Intendmte mili·
tM. de· la ...Ufa re¡Xln, al toteAden-
te de .~ 4lon Jot~ L6pes lIIar·
tiDu, q a e aetaahDente deilempe6a
ipal ~p en 'la octava re,i6n.
Dado ·en Palacio a 1IIIÍIltiUDO de
abril de mil novecientos veinti~i•.
ALFONSO




En '·COMiderari6n a los senidos y
c:ircuJlItan.cias del coronel de Inten·
detlClia, n••ro·1IJl9de la escala de su
clase, don Aarelio Muchada Loparo,
VeDgo ea promoyerle, a propuesta
del MinÍltro de la Guerra, y de acuer·
do COA el Coaaejo de Ministros, al
empleo de Intendente de división, con
la attceedad. del 'día q1liace del co-
rriente mes. en la 'YaCaDte producida
poi' pase a la situación de primera
reeerva de ·"<ioualo Barce16 Va·
s.r.
Dallo ea :Palado a veintiuno de
aIIril .. ail ...eáaatoa ~intMis.
ALFONSO
............. 0-...
] ... O'nc-a.t. V......
© Ministerio de Defensa
•• u ........ ..,. ---





CIrealar. Examinado el 'proyecto
de pdcticas militare, y 91ajes de
ill.trucci6n, uí como lo, prelupues-
tOI correspondientes, formulados por
el coronel director de la Academia
de Artillerla, en cumplimiento de lo
que le preceptóa en el artículo 100
del vigente Reglamento de Acade-
mias militares, ~stas le lIevar'n a
efecto con arrerlo a la. prescripcio-
nes siguieDtu:
Las pr'ctiea, militares se desarro-
lIar4D en la forma propuesta en el
programa, que se aprueba, verificÚ1-
aose la parte de car'cter I'eneral en
la segunda quinceDa del pr6ximo mes
de mayo.
El viaje de instrucci6n ser' d.
diez dfu de duraci6n, realiz4ndose
por los alumno. de quinto &Ao de ca·
rrera] divididos en ocho grupos, al
mando de un profeaor, bajo la ins-
pecci6n del coronel director. teniente
corOllel jefe de e.tudio. y un oficial
ayudante, en la forma que le propo-
De en el programa pre.entado.
Se aprueba el presupuesto prueD-
tado, que importa 100.000 pe.etat,
con el que le sati.fuiD los deven(os
reglamentario. del personal que COD-
curra a la. prútica. y viajes de in.
ttUClCi6n que en aqu~l se especifican.
La citada cantidad .. librar' a la
Academia d. Artillerla por el para·
dor de la Direcci6D leDeral de Pt..
paraci6n de Campab, COD carIO al
aHito ele 2.)00.000 petetu que para
l.. ateDciones relacionada. con la
mstnlcci6n .. cOD.ignaD en la real
orden circular de J' de julio 6ltimo(D. O. n1Sm. 159), debiendo dar..
cumplimiento a lo que preceptcla la
real orden circular de 10 de agosto
próximo puado 0'. O. DWD. 176).
El coronel director comunicad
oportUDament. a este MiDisterio Iu
fechu u qae den priDcipio, tanto la.
prteticu renerales como los viajes
de in.trucción, quedaDdo automado
para introducir en los itinerarios J
prOgt'ama. presentados las modifica-
ciones que la, circunstancia. aconse-jen, dando cuenta de ellas.
Lo, tran'portes de personal que le
hagan por ferrocarril ser4n por cuo.
ta del Estado, y el ganado que con-
curra a la, pr'eticu deveDpr4 la
ración extraordinaria de pu!nso a
que teDl'ta derecho con arreglo a w
dilpo.icionea vigentes.
20 de abril de 1926.
..... , .....NI •• CI'fI CIta. ,
......
CONCURSOS HIPlOOS
e. ..lItortla 1& eóncurrencla d. Je-
rm 1 oficiaD al Concu1'8O hJplco q.le
ha de celebrarse en Santla¡o de Co'lI-
pcste1n, dun.nte Ju 1J~tas en honor
del Ap6stoI Santiago, 108 di.. 23, ~






Vengo en nombrar In.pector de
Saaidad Militar de la sefUDda re-
gi6D, al Inspector m6dico de 1eJ'UD-
da dase don BerDardo Rier. Ale-
many.
Dado en Palacio a veintiusao de
abril d. mil novecientos YeintiMli•.
Excmo•. Seftores: S, M. el Rey
(q. D, ',.) se ha servido disponer
lo si¡wente:
BAJAS
El Capitill gueral de la Kptima
h(i6D r.articipa que el dia 17 del
actual. alle.:i6 en VaUadolid el Ge-
Dual de brigada, eD .ituaci6n de .e-
f\lDda resena, D. Ric:a4o R u i I
A1oJUO.
21 de abril de 1936.
SeAot PraideDae del 'o..jo- Supre-
mo de Guerra y MariDa.
Seiior IDtenreDtor coera) del Ejir-
dto.
RESIDENCIA
Fija su rmdencia ea Palma de
Mallorea el !atendeate de diriai6n,
en IÍtuaciÓD de/rimera reeenra, don
Golllalo Barcel Valor.
'1 de abril de 1926.
Setlor ea,.. reDeral de la t«'cera
re(i6a.
Se60res Capitill raaen1 de Balea-
r~ e Interventor (aeral del Ejú-
ato. .
~ DE Tlrruu
~... , "'~ruúu MI Hr(J-
-el "lNiu D. Bw".,ü Riwa
~u...",.
de Kecliciu. Y Ciru¡fa de Palma d.
Mallorca.
TolDÓ parte ea la campaJ1a de Cu-
ba de mMico primero, habiendo al.
M'aci6 el dla 23 de afOlto de 1864, e&Dsado por l~ mirit~ ea eUa COD'
e ingrel6 en el IervicioJ previa opo- traidos - Tu recqmpeuu .igwentee:
eici6n, con el eDll?leo de m6dico.. Tr.. auc:.es roj.. de primera clue
gundo, el :lI5 de Junio de 1189- Aa-I del M~rito Militar, dOl de eU.. pen0
cendi6 a m~dico primero ID mayo I .ionadaa, por los combates aotteni-
de 180S; a midico ma.yor, eD igual ~ dos en .Paso Real de SaD Diego.,
m.. efe 1903; a aubilupector m6dic:o el. J.O de febrero de 18c}6, y de ..Ja-
de aegUDda clase, deap.s teniate gUeyeito.., el 24 de mano siguiente,
coroDel m6dic:o, por reforma, en DO- y operaciones practicadu en ambas
9iembre de 1913, y a coronel m6di· lonu, ci~nagu de .Zapata.. (Villas)
co en abril de 191c¡. desde el 2' de mano al 27 de abril
Sirvi6 de midlco segundo en el de IB97.
Hospital Militar de ValeDcia, reJi- Cruz de primera elale de Marla
aientot de Seyilla, Fi1ipÍDal , rel1o- Cri.tina por loe bechos de armu rea·
J&&l de Baleares nWn. I{' de m'dico luado. en la SiguaDea, los dfas 12,
primero, en Cuba, en e recimiento 18 y ~ de junio de IB97.
de Infanterla de Alfonso XIII,..... Medalla de Cuba con un puador.
c:uadr6n moyílizado del Comercio de Se baUa· adem'. ea pote.iÓD de
la Habana nám. 1, Hospital !Ihh- las siguientes condecoraciones:
tu de Suta Clan, tercer Tercio de Crul y placa de San Hermene-
la legunda compañia localilada en gildo.
la troCha ele Jáca.ro a Morón. ufer· MedaUu de Alfonso XIII J del
merla militar de Ciemuegos, CU&J'- Homaaje a SS. MM.
tel general de 1& divisi6n de 'Las Vi- Cuenta treinta y seis dos y cerca
Uu, batallón de Infanterla ele Bur- de nueve me... de efectivos leni-
gOl. y en la Pen{ns~la, en el HOI- cios de .ofieial. se haU. bien concep-
pital Militar de Palma de Mallor. tuado, ..ti cluificado apto para el
ca, Jefatura de Sanidad Militar de ascenso.
Baleare.. regimiento Infanterfa de
Baleares n4m. I y ~atall6n Artille-
da Plua de MaUorea; de m6dico
ma,or, en el anterior bataU6n, en
las Comandanciu de Artillerla e In-
(eniero. de Menorca, ui.tucia de
Generales de cuartel t jefes y otda.les de reempluo resldeDtft ID B.r·
celona ., Ho.pital Militar d. Palma
de Mallorca, y de .ubiJl.~or m.
dico de "luda cl.... despun te-
niente corOllel m'dico, eIl la IatpeC'-
ci6D de Sanidad Militar de la sellta
re(i6a ., Hospital Militar de Palma
de Mallorca, de cuya direcci6n, uJ
COIDO de la Jefatura de Sanidad Mi.
litar, muyo accidentalmente encar-
gado en distinta. oca.iones.
De coronel ha desempe6ado el caro
ro de director del Hotpital Militar
de BurgOl, habi&dote encargado va-
riu yecu, lateriDameDte,· dé la la.
pecci611 de Sanidad Militar de 1. r~
l'i6D, J delde eDero de 1921 "iene
ejerciendo el carfto d. jefe de Sao
nidad Militar de MaUorea y director
del Ilospital Militar de Palma; di-
rigió lu escuelu pr4eticu dU&lTo-
Uada. en noviembre d. ICJU por la
IeCci6n de tropas de Suadad Mili-
tar de MaUorca, ., eD 14p4 Mi.ti6 al
curso esJ.>ecial para coronel.. m6di.
coa pr6xlmo. al' aleeaso.
Ha desempeñado difereDtes e im.
portantes comi.iODes del servicio, a-
. tre eUu, lu de yocal "1 MCJ'etario
primero del primer COIlgt'elIO regio-
Dal balear de deDdu midicu ., ....
cretario de la Comisión científica del
mi.mo en los &Aot I~; .ocal del
Congt'eso social y ecoa6mico hispa.
no-ameriC&DO y MCretariO d. l. 1«-
c:i6n de cieDciu del aiImo •
rC}OO; delegado d.el Colegio M&lice-
fanDadutico de Palma en el XIII
Coagt'eeo de deDdu .Micas, eD
rt03, Y la d. profetlOr de damu u-
ftlniteru ele la Cras. Roja Eapdola
.. ~alma de MaUorca. eD 192]. '
Entre otros tftulos~ el de aca.
lUIDico electo de la Real Academia
rM Ministerio de Defensa
Seior•••
D. O. IlWn. 89
a lo dispuesto. en ,eL reglamento de
22 de febrero de 1905 (C. L. ntimero
33), y se ooncede la cantidad de ;>00
pesetas, con cargo ll.1 capitulo noveno,
arfjcuJo linico de la Sección cuarta
del vigente presupuesto, en concepto
de premios para el expresado con-
cu~, que tendrá el carácter de «Gir-
cun.<;(:ripción". A.~mismo el capitán
~neral de la primera regi6n oomuni-
<:ar'á esta auroriza<:i6n al pI'ffiiden~
de las Sociedades hípicas espafiola.>.
20 die abril de 1926.
Sefior Cap~tán genernl de la octayo\
región.
Se!io~ Capitán general de la prime-
ra regi6n, Intendente general llÚU-




lICCItI •• IalnCCItL Dell1l.I••1"..............
COLEGIOS DE HUERFANOS
Se d~tima. petici6n de ingreso C:I
el Colegio de Guad81ajara, formulad¿
por dona Rosa RodI1guez Higuera,
resitiente en esta corte, calle del con-
de de Romanon!'8 nl1rn. 1, para su hi-
Jo hu('\l'fano, Jasé Medina Rodr1ruC7.,
ton arreglo a lo quo previene el pa
I rafo segundo del articulo aeguudo
de b Estatutos.
20 de abrll de ] 92&.
Sefior Capitán goneraJ Presidente del
Oln8ejo de Adminf,¡¡traci6n de la ua·
j-a de Huérfanos de la Guerra.
8elior C&pitin general de la. primera
l'eIP6o,
CONCURSOS
Circfllar. Se anuncia a cOQoCurlO
una plaza de teniente ayudante de
profesor de plantilla en la Academia
de Infanterla, que ha de deaempeiíar
las nplencias de las primeras .clases
de segundo año (Electricidad, Medios
de transporte, Medios de. transmisicSn,
Teoría del. Tiro, Reglamento 'de
Tiro _y LanzamIentos de gra..a-
du) . y 'de lu aegtmdas clases del
mismo 1Úio (Descñptiva, AcotadOl!l,
Topog~fía, Geografía militar, de Es-
paia, de Europa y de Marruecos). Las
instancias de los peticionarios, debida-
mente documentadas, se cursar~n ni-
rectamente a este Ministerio por los
primeros Jefes de los Cuerpos o De-
pendencias, en el plazo de un mes, a
partir de la fecha de publicaci6n de
e5ta disposici6n y se tendrán por no
recibidas- las que no hayan tenIdo en-
trada dentro del quinto día despds
del .plazo señalado: comignando los
qbe se hallen sirviendo en Africa, si
tienen cumplido el tiempo de obliga-
toria permaoencia en dicho territorio.
20 de abril de IC)26.·
DE~TINOS
Pasa a oc;upar la vacante de iefe
c1el DetaU ~ 1& Academia de Arti.
2Z;cle.~rU da 1926
. ..
Uerfa, con arreglo a lo qlM preceptúa
el artículo 9.0 del real decreto de 3.0
de junio de 1924 (D. O. n6m. 146),
el teniente coronel D. JOl~ Carnicero
Guillamón, destinado actualmente en
comisión en dkho centro de en-
.aeñanu.
20 de abril de 1cp6.
Sefíor Capitán general de la ~tima
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artillería. •
PREMIOS DE EFECTIViDAD
Circular. Se concroe a l~ oficIales
del Cuerpo de Oficinw; Militares que
figure.n en la si¡uiente rdaci6n, el
premk> de efectividad correspondien-
te a quinquenios y anualidadol que a
cada uno se le consigna, que percibi-
rán cWsde las fechas que se les seftala.
~O de abril de 1926.
Seliar•••
Oficial pnmero
D. Joaqutn Martln-ez Garela, de e3-
.e MInisterio, 500 pesetas por un quIn
'\Oenio, deedc 1 de mayo de 1926.
Ojlci.ales JeguMoa
D. Antonio Bern·a.t Jaume, de la El
Iad!stloa de p;anado de Balea.res, 1.400
peeeta.s por d<l8 qu¡lnquenl08 y cua-
'ro anuaJ.id8d~, dc8de ] ele I1lilYO de
19'26.
D. Vicente PaI'81JuA Iba.rra, de la
';apltantll. general de la tercera regi6n
1.700 peeetu por dm qu1¡nquenios
ltetc . Il.nuelddBds; desde 1 de mayo
de 1926.
D. Antonio Pérez Mirall~, de la CIl-
pitanla general de la tercera reglón,
1.'600 peeeta8 pot' cb! quinquenioS'
<;eiR anualldad09, desdo 1 d& ~o d,
1926-
D. José Galiano Gar<'fa. de la Esta-
i1stica de ,anado de VaIeÍlcia., 1:600
oosetas por d08 q.Ul\HI.Uenim y aefs
'MllJalkildi>!!: desde 1 dernll.yO de 1926
D. FraDci~ JtiCJ) Rull, del Co-
l>ierno militar de Córdoba" 1.500 peJlC-
'as por des qlljnq~plng y .inco &Dua·
l\dades. t1f'l"rle 1· de mayo te 1926.
D. Dioni<;io Martfn Rodriguez, de
"'.obierno militar de \'aHdolld. 1.400
nesetaB por des quln'quenitll y cuatro
:mualidadrs. desde 1 dI' mayo de 1926
D. Manuel Vldal Gallego, de la Jun
ta de c1asificaci6n y rt'"Visi6u de ,\1ba
'etc. 1.500 pesetll8 po:- ~ f!\lhHIue
aios y cinco anull.ltdades, desde 1 de
un,o 11p. 1!12¡;.
D. Isaac EchevarIia AguUar, del
cuartel general ciel Genera.l en jete
del Ejército de Espalia en AlMea,
1.900 pesetas por dos quinquen1al
nueve anualidades, desde 1 de mano
de 1926.
D. Emilio Rmz campos, dlt GobteI'o
no militar de Corufia, 1.]00 pesetas
por da; quinquenios y una anualidad,
de;de 1 de mayo de 1926.
D. JoaquJn Cortés SanlaDQ, de la
zoua de ~uta, 1.100 peMtas por ..
luinquenios y una anualidad, d.-Je
1 de abril de 19M.
. ·183
¡'ft'
.D. José .Quesada Sáe;¡, de la E.>ta-
distica de ganado ~ zaragoza, 1.000
pesetas por dos qulnquen!a;, jesde
1 de mayo de 1926.
D. li.ÍdOro Ga.rc1a Cesta!i~, de la
Comandancia general de Somstenes
de Catalulla, 1./100 }lQletas por dos
quinquenia; y ~ anuaBdaies,~
1 de mayo de 1926.
D. Vicente Bareenllla mi ClWIlpO,
de este Ministerio, 1.400 pESetas, por
dos qll1nquenics y cuatro anualoida·
des, deaie 1 de mayo de 1926.
D. Santia~ Pérez I.ópez, del Ar-
chivo gen.er81 milibu', 1.000 pesetas
por dos qulnquenial, desde 1 de di-
r:iembre de 1925. Se retrot8e a. esta
fecha e1 flefialamiento qlJe se le hizo
por real orden de 26 de dIciembre 'ílti-
roo (D. O. nam. 289).
D. Vicente Navarro Navarro, de la
CapItanía Keneral de la. sexta región,
1.000 pesetas por d.o9 quinquenios,
delde 1 de mayo de 1926.
D. Manuel Q6ml'!z López, del Gobier-
no militar de Corufia, 500 pcsetM por
un quinquenio, desle 1 de abril de1-.
D. Miguel González Bautista de la
Junta de ClasIficación 1 Revllll6n de
Ovledo. 500 pCsetR8 por un quinquenio,
desde 1 de abril de 1926.
RESERVA
El capit'n de la Guardia clvil de
la etcala de reserva, D. Constantino
Rodriguez Pefla, pasa a lituacl6n de
reserva por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 18 del mes ac-
tual, abon'niosele el haber mensual
de 450 peletas, que percibir' a partir
de 1.0 de mayo pr6ximo por la Co-
mandancia de Baleares, a la que que-
da afecto por fijar su resídencla en
Inca, de la mencionada isla.
20 de abril de 1'26.
Señor Director general de la G"l"iia
civil.
Sdores .Presidente del Conseje Su-
premo de Guerra t Marina, Capi-
. tanes generales de a tercera re~ión







Como resultado de CODCOno, le
destina a la ElICUela de Equitación
ai1itar al teniente de CabaUería don
Ilanue! SiJi6 Galó, de! Grapo «le
© Ministerio de Defensa
--
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
TI1IlItItI tlldiln ~~ Iri"'•.
Don Francisco Javier Du.lmet y
Arizcun, ayudante de campo del au-
ditor general de la primera regi6n.
T",¡",t,s tUUlitor,s tUu~
Don Germin P~tel Olivares, super-
numerario sin sueldo eD la primera
regi6n.
Don Pedro Fernindez Valladares,
de la Auditorla de la s~ptim~6n.
Don Guillermo Gil de Re o y
del Noval, de la Auditoría ~ la a6P-
tima reji6n.
DaD Valeriano Torres L6pes... de la
Auditoría de 1. segunda regiOD.
Don J~ CercU Rei(, de la Audi·
loría de la tercera re(J~-
Dca Alfouo de V1edaa J.....
A"1n tU b,16~.
DOD Crilt6bal Ochoa , Torre. de
Navarra, a,.dant. de CUlpe del eoIl-
sejero togado D. Eariq1le ele Alco-
cero
Se4or...
CI,CtIla,. Se concede el premio de
500 petetu anuales, por cumplir den.
tro del mes actual cinco a40e de .fec·
tividad eD sus empleos a loa jefes y
oficiales del Cuerpo Jurídico Militar
que le relacionan a continuaci6n, de-
biendo percibirlo los que te hallan
lupernuJaerari~ sin sueldo, 4..de
que vuelvan a activo y los reataDtes a
partir de l.· de mayo pr6zimo•
20 de abril ele 11)26
ORDEN DE SAN RERWENE·
GILDO
Se concede al' comandante de in-
fantería de Marina D. Eoriqne de la
Huerta Domín¡uez la Crul de San
Hennenegildo, eon antigtledad de 6
de mayo de '920, fecha en que cum-
plIó l~ plazo. re¡lallleDtarlot para
obtenerla. .
20 de abril de 11)26
Setior Prelidente del ConHjo Supre-
mo de Guerra y MariD&.
Se COJlOllde 'el~ de la ~la mi·
Ll.tar de Ma.rruecos con kls puadores
de «'l'!tuin '1 LaracIlQ al ajustador
del regimiento de pJa.za '1 ¡l(l8lclOn
llOmero 5, D. Joaquln Gnrcfa 'Jaca.
20 de abril de 1926.






Se aprneban las que se indican :l
f\!; ofldaJes que a continuacl6n 88 e~­
')re&an.
20 de abril de 1'26.




Se concede 11 empw. •..,mr t.nme-
liato, en p"'-ueda edlllordlnarla
le lI8CeJ1!Ql, Ñ te~ auditor d...
ercera, habUitado para 'esempeBar
lIaza de llIIg\lnda, D. Francisco Mant·
!a Horales, con destino eD la. AudUn-
·fa de la O>mandancia. general de
\Ielilla, eslgnAndade la efectividad
j"l 4 del m81 actua,l, y continuando
n el mismo destino.
20 de abril de "1926.
'''flor Q>mandante general de Melllla.
'ellor Interventor general del Ej<.'-
cito.
REEMPl.kZQ
se concede el pue a reemplazo Te-
luntario, con residencia en la segunda
NlIf,6n·, al comandantB de ArWlerfa
don Jalé 90JIa RIEBtr&, del 1(.. re¡l·
llÚento peeado, con arreglo a tu rea-
181 Ordenee de 12 de cUclem1re de 1908
1{ 12 de noviembre de 1920 (O. L DO-
ne1'OI 287 '1 517, respectivamente).
to de &brJl dla 1926-
;r-flores Capitanes generale8 de la le-
guada '1léptlma regiones.
.eftor Interlen~r ¡enen1 del EJ6r-
cUno
Se conceden teil meteS de liceacia
por asuntos propios para Pads ~Fran­
cía), Lisboa (Portugal) y BadaJoz, al
:apltin de Artillería b. ~tODio del
Ro.al y Rico de la Mae.tranza de ),fa-
drid.
20 de abril ~ JQ26
;~ñor Capitin general de la primera
región.
~eñor Intuventor general del Ej6r-
cito.
,
El soldado Tom's ]tos C:are, cau- TeDJem.te del priJMr regtmJeftte de
sari baja en .1 Grupo de Fuenas InteDdeJlcla, D. Migud de la Petla
Regulares Indfgenas de MeJilla n11- Granizo, el uso de la medalla militar
mere¡ :lI y alta en la Comandancia de de Harruecos, con el pasador de Ke-
Artilledil de Larache, de la que pro- lillL
cede. Otro da tdem Id., José Conde Cent&-
20 de abril Ge J926. no, el uso de la medalla milltu de Ha-
Señor General en ] efe eJ.I Ej6rcito l"lUlC08, CQIl el pa8llldor de 1Ielilla.
de Espab en Afriea.
Señores Comandantel ,enerales de
Ceuta y M.elilla e Interventor "eM-
ral del Ej6rcito.
Se destina, previo concurso, al Gru-
po de Instruccidn de Artillería, al te-
niente D. Joaqufn Mardde Odriolo-
la, del regImiento mixto de Ceuta.
20 'de abril de lC)26
Sef[orel Capit'n general de la prime-
ra regidn y Comandante general de
Ceuta.
Sellor Interventor general del Ej~r­
cito.
..1.
Se destinan al Grupo de FuenaF
:Regulares Indígena! de Larache nú
mero 4, a los soldados de la Coman
dancia de Artillería de Larache Ca·
milo L6pez Femindez, Nicanor Mar-
tfnez P~rez y Francisco Feminde7
Femindez, a cuyo Grupo te incar-
porarin con urgencia.
20 de abril de J926.
Señor General en Jefe del Ej~rcito de
España en Amca.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e InterYentol' cenera! del Ej~r­
dto.
Fuerzas Regulare. lndfgenas de AI-
huc.mas n\ÚD. 5.
2J de abril de 1926.
Señores Capitin general de la pri-
mera reglón y Alto Comisario y
General en Jefe del Ej~rcito de
España en Afríea.
Señores Comandante reneral de Me-
lilla, Interveator general del Ej~r­
cito 'o Director de la Escuela de
Equitaci6n militar.
El sargento del regimiento Can-
dores de Alcintara, J4.0 de Caballeo
da, Manuel Roddguez Martín Ro-
mo, pasa destinado de plantilla al
Grupo de Fuerzas Regulares Indl¡e-
Ilas .le Alhucemas n11m. 5, ineorpo-
rindose con urgencia.
2J de abril de J926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej6rcito· de Espafia en
Afriea.
Señores Comandante general de Me-
lilla e Interventor ¡eneral del
Ej6rcito.
Pasa a la situaci6n de «Al serVicio
del Protectoradoll con destino a las
ratervenciones militares de Tetuin,
el teniente de Artillería D. Agustín
Muriedas Martín, del regimiento mix.
to .e Melilla.
20 de abril de 1926.
Selor Alto Comisario y General en
jefe del Ej6rcito de Espafia en
Africa. .
Señores Comandante gene1'al de Me-












se· dispensa al alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Almenar (L.
rida). del exceso de plazo para pr.
sentar a liquidación recibos de 'su-
ministros hechos al Ej6rcito. en los
meles de sepuembre y octubre de
19:4 y de marzo a ,'uDio de 19a5. d..
blendo practicarae a recJamaclon en
adicional preterente a I ejercicio
t924-:S; justlfic'ndola con los recio
boa onglnales o duplicado. de lo.
mismos.
¡O de abril de 1026.
Sdor Capitin general d. la cuarta
H'¡i6n.
Sdor InterveAtor ¡eneral del Ej4r.
<'llo.
Soribuela de Guadalimar (1ab),
febrero a JUDio 24-aS, Ej6rcito.
La Piedra (Burgos), mano a ju-
nio a4-:S. !::j6rcito.
Silleda (PoDtevedra). abril a ju.
Qio ~-2.5. Ej6rcito.
Se dlspus. a 101 alcaldes pr.sida-
tea de lo. Ayuntamientos "Uf ell la
.iruiente relación se delaUan. del es-
ceso de plazo para presentar a liqui-
dación recibos de luministros he~bos
al !::J6rcito en 10. meses y ejerciciOl
que lambi~n se citan; debiendo prac:-
tlcarae las oportuna. rec1amacione. en
adicionales preferentel a 101 eJerci-
dos a que corresponden los referidol
:lu/.nini.trOl.
20 de abril de lep6.
~eil.ores Capitanes generales de la pri-
mera. sexta y octava regionCl.
~ eD.or Interventor ,eneral del EjEr-
CitO.
Se dispensa al alcald. presideDte
del Ayuntamiato de Pobleta de BeU-
veM (Lérida) del exceso de pluo para
presentar a liquidación recibos de su-
ministros hechos al Ej6rcito en los
meen de abril a junio del ejercicio
le 19¡4-~5 y julio de 19a5·¡6. liebien-
do practlcane la reclamaci6n en a«i-
donal prc:!erent• ., ejercicio coni....
.., rMpectlvamut.. ,
20 d. abril d. 1026-
Sellor Capitin reneral de la cuarta~
gi61L





Don Rafael Granados V'IN. 16I.7S
peletal IIUlnluaJ.. por la l)e¡e¡aClon
de Hacienda <1. CadU.
Por cumplir en 10 del m.. actual
la edad para el retiro forwlO, el
capi~D bonoriDco, alfúez de Artille-
rfa (E• .R." retirado por Guerra. por
real orden de 27 de abril de 1903
(D. O. n4m. 9I'), D. Benito Núñez
Blanco. causa baja por fin del mes
actual en la nómina de los de su cla-
se de 1& indicada rewión. y alta en
la de Clases Pasivu desde 1 del en-
trante mayo. aboÚDdosele el haber
IDensual de 14Ó.25 pesetu por la
Delej'aci6n de Hacienda de Vallado-
lid, quedando rectificada la expresa·
da real ordeD en est. sentido.
JO de abril ele 1036.
SeAor Capi~n weoeral de la tiptima
rqi6a.
Se60rea Presidente del CoDMio Supre.
mo de Guerra y MariDa Intenden-
te ¡eneral Militar e iDterventor
'eDeral del E~rc:ito.
DVQOa Il& TaroAJe
Se concede pr6rroea, COD derecho
a dietaa, desde el día la de febrero
a 6n de IIl&1'IO 4ltímos. a la' comi-
si6n que en Cabo Juby deHmpeña
el comudute mEdico D. Luis Ga-
bal"da Sitjar. coo destino en el Hospi-
tal Kilitar de Tenerif••
;¡O de abril de 1026.
SeAor Capitú weneral ele Canuiu.
SeAor Intenotor ,eneral del Ej~r·
dto.
Se aprueba, con derecho a dletas.
la comisi6n desempaAa en .1 buque-
aospital "SarulÓlf, durante el mes de
octubr. 4himo por el comandante m6-
dico D. Rafael Ramirez Rivu, con
deatino o el Hospital Militar de San-
la CI'W de Tuerile.
JO de abril de 1036.
Se60r Capitú ,anual de Canarias.
SeAor Inte~tor ,cura! del EjEr-
cito.
Se aprueba eOD derecho a dietas,
la comisi6D ~peñada ea Alcúar
de San Juan. duran~ el dia 30 de no-
viembte 61tím01 como talladores, porlos sargentos Gel rewimiento de In-
fanterla Saboya n6m. 6, Alfonso Sal-
vador Gondlea J AlfODAO Múdea
L6pe1.
M) d. abril de 1036.
Sdor Capi~ 1UUa! de la primera
rewi6n.
Sdor InterleD\or weneral del EjEr-
dto.
T..u.u ur...l MMrl/ú., tMJMU I S. aprueba, cn duecbo a dietal.
Ü 1,,/-",... .. la comisión desempeñada durute lo.
ifa 1 y 13 d. octubre ,último. ambol
iJlc1usiv., en In,laterra, por .1 m.....
tro de la f'brica de Trubia D. Jo~
Madera f.rúndez.
20 de abril de 1926.
Señor Capi~n reneral de la octava
re,i6n.
Señor Interventor reneral del Ejú-
cito.
e la Auditorla de la ie¡uDda r.
ión.
00ll Francbc:o Cluij? Pel'laJ:l'O!':
ba. ¿. la Auditoria J. la lepAda
egióll.
D. Adolfo Alvarez.BuyUa Loaau,
Llpemumerario .in Neldo en la Co·
Ia&Ddancia weneza1 de c.uta.
RETIROS
Los G6ciales de la (E. R:) retirado.
lOI' Guerra, comprendidos a la .i-
!'Uien~ relación, caUMll baja por 6n
lel mel actual en lu n6mill&l de 10.
l. 1'1 clase de lu regi~1 que se m·
lican, y alta en la de clases p..ivas
I..de •.• del entrallUl mayo, aboún.
101.. .1 baber menaual que a cada
IDO ,. le leñala por la Pagaduría de
a Dirección general de la Deuda ,
:laae. p..ivas y Delegaciones'de Ha.
:ienda q~ le espreaan:
:zo ele abril de 1936
idor.s Capitanea generalea de la pri-
mera, sejrUnda. tercera. Hxta y oc.
tava re¡lones. y Comandante Igene-
ral de Ceuta.
iedore. Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina. Intendente
reneral militar e Interventor rene·
raT del Ejúcito.
C.~, IUlruritietJ'l Mlh.", "
¡"fl",t"l4.
Don Felipe Gou'lu Gilbl46.25 ~
tet.. meDluale. por la eleraaón
Haciada d. Palencia.
DoD JOÑ Furer Manfn.. 146,25
¡>eset.. IDen.ual.. por la Deleración
:le Hacienda de Murcia.
Don Prudencio Medina Gooz'lu,
146,25 pnet.. mensual.. por la Di.
recc;i6n ,enual de la Deuda ., Cluea
pul....
Don Ezequiel DomfDpft P'ru,
146,25 pesetas menauales por la Del.
raci6n d. Hacienda de Vizcaya.
Don Le6Dides del Amo Gonúles.
14Ó,:5 petet.. mensualea por la Dele-
!ración de Hacienda de Burgos.
Don Juu Hortelano Moreno. 146.25
~tae mensuales por la DelegacióD
:le Hacienda de Valencia.
Doa. Toribio Crist6bal Sau, 146,2S
peNt.. mensuales por la Delegaci6n
~ ffacidda de BOft'ClL •
Dae Gabriel Ferier Rinc6n. J46.25
paetu mensuales por la Delegaci6n
:le Hadeada de C'diz.
DOD JOÑ )furiDo Rodrígues, 146}25
¡leset.. mensuales por la DelegaCl6n
fe HacieDda. de Badajos.
':l1li" lU1rwrl/ie", MI"n h 1.
'-"rIri..
Don Hermaegildo Escolano p~.
!'U, 146,~~ [.aetas men~ual~s por la
[)irecc:i6n reDeral de la Deuda y CIa·
!el P..i....
':~ 1wNrl/U., _lb,. Ü 1..
1";"01.
D. Eplfanio Garda MediDa, 146,25
)eMtaI masual.. por la Delepd6D
le Hacienda de la Coruh.
© Ministerio de Defensa
110.'ürft .• ~19I6.
\
!id. CapidD ~DU&1 de la ~tíma
ft!Ci6D.
Se!«W bt«Ynter' JaU_1 del Eih-
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Jueves 22 de abril oc 1926 Tomo 0.-0 O. ntm.1I9
".'IN Lll:Da
color aTeUana, con cinto, chapa, hombrer.. y cartuche-
ru, 500: portafusilu del mismo ~o, 500: trajes kaki,
compuesto de guerrera, pantalón y polainas, 2.000; .~
rrOl de paio. 1.000; chalecos de abriro. 500: cr\ido-
res, 500; mudas interior, compuesta de calzoncillol, c:a-
mis.. 1 cuellos, 3.000; toallas, 2.000; pdaelOl ele bol.
Iillo, 2.000; borcerules, 1.500 parea; alpar.atu, '.000
pares.
SaDta Cnaz de Tenerlf. O ele abril de 1936. P."-'
PUBLICACIONES INTERESANTES
COllOOARIGS AL IElLAIIEIITI DE IfCLUT....EI1I
Precio, por correo: 6,110 pesa.,•.
APBlDleE al R(llAMEllTO Df IBWTAIIIEItI
Precio. por correo: ~1& peaa....
Las dos obraa nueve peKtaa.
Pedidoa a dUBD ,\mer.-Mlnlsferlo de ..........
m
-
ESCUELA DE EQUlTACION MILITAR
N8CMIt&nclo eIte Centro adquirir lu pnlDdllt menarN
~ vestuario que a continuación Be e%pre8&n, Be anunda
pur el presente para que b eetlore8 ooostructoree que
Jo deseen pl"elIenteo modelos J precios en ra o6c.iO& ..
Mayolia del mismo, todoe los dJ.. 1ablllrables huta el dIa ~
de mayo p1'6x1mo, con lIujeccl6D: • las condiciones &1-
gu1entell:
Primera. Lo8 modelos que le prMeDten, uf cotllO f.
adJudicación. serin P\l4.'lStoI en el almacén de esta E.-
cuela libres de todo g.llilo, alendo el Importe de ~A'~
anuncio sotisfecho por aquel a quien le le adJudique la
('onstrucclón.
Segunda. El precio que .. fije en 101 millme. DO ,u-
frlr' a1tcl'aci6u por caua alguna 1 estui IUjeto al 1,2\1
!,or 100 de pagoI al EItado.
Tercera. En 1M propoalclonee le hará oooatar el tiem-
po en que se etrvlr' el peclJdo.
Cuarta. El palO Be efectuaré. por rI¡uroeo tUrDO di
nntl¡tUNlad, 8l!gt1n dilpoDe la. roal oMeD de 13 de octu-
bre de 1917 (C. L. n11.m. 2Oi).
Pn1IdM Il"" le etta"
500 camisas; 500 calzonclUoa; 250 boIeu de aaeo 500 toI-
l1aa; 500 pafluelol; 250 tlrtUu; 200 ce!Udorea.





Gorras kaki de ordenanzas, 1 JO; cuantes b1ancOl, SOO;
bolsas de aseo, 500; cucharas, 500; platos, 500; teae-
norta, 500; jarril1os, 500; cantimploras, sao; correajes •
REGIMIENTO DE INFANTERIA·
TENERIFE NUM. 64
Necesitando "te Cuerpo adquirir los preadas que a
continuaci6n se detallan, se hace saber por medio del
presente anuncio, a fin de que 101 conltruC'toUl que lo
deseen puedaD preseDtar modelos, hasta los treinta díal,
eD la oficina de Mayorla, a partir de l' publicación de
este anuncio en el DIAJUO OnCIAL, en cuY' fech.se
reunir' la Junta, teniendo presente las condiciones si-
guientes, cuya conformidad har'n conltar en 101 corra..
pondientel plierol:
Primero. LOI materialel han de aer de producci6n na·
cional.
Segundo. Los plielros de condiciones ler'n remitidos
en sobrel lacradOl y se abrir'n al reuDirse la Juata.
Tercero. Se har' conltar el titmpo mbimo en que
le servir' el pedido, liD que pueda exceder de dos
Cuarto. El precio que se estIpule le entender' que
ni puede alterarse por ningón motivo, aun cuaDdo pue-
dan ser causas imprevistal.
Quinto. Los modelos presentados .endr'n debida-
mente rotulados todol, y 1M no remitidol quedar'n a
rll~posici6n de 101 cOllcurlantea, durante trea meael, lien·
do de 1'1 cuenta la devoluci6n, paladol los cuales In-
rretar¡{n en el almac~n del Cuerpo lin derecho a re-
elamación.
SelltO. Las prendas ser'n puestas eD el almac~n del
Cuerpos libres de todo rasto.
S~ptimo. El importe de elte anuncio ter' satisfecho
por el constructor o conatructorea a quien se adjudique
la con.trucci6n.
Octavo. El pairo ser' por riguroso turno de entr'-ra
en el almac~n, conforme a lo dispuesto en la circular
de 7 de octubre de 1917 (e. L. núm. 209).
Noveno. Los concursant.. acreditar'n ha1lane en 1.1
('ondiciones que determina la real orden de 11 de a¡Olto
de 1924 (D. O. núm 179).
Mf.LITARES
USTED:
ARCHIVOSAcaba de aparecer, notablemente amplia-da y reformada, la 2.· edición de los
On de rec:e1tCUa .dJidId o- las ....du .. hern 1 ............. , ...afM. OfIaMAS IlUfAns
Contiene, puesto al día, el vi~ente REGLAMENTe DE ARCHIVOS y la legislación
especial que regula la or~anizaclón y funcionamiento de los principales Archivos Castrenses I
PRECIO: :3 PTAS. A provincias se remite franco de porte. I
LEA
oLos pedidos y ¡iroe a O. Narciso Gibttt, dd Cuerpo de Ofiánas MilItara. MúIIIterIo de la Guerra.
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DATALLO~ DE MONTANA BARCELONA NUM. 1
REG1\iIE~l'O I~FANTERIA DEL PRINCIPE NUM. B
'.3-1
400 ~J"1'M d~ pafio.
OrlOOo 15 de abril de 1926.
Prendu qu re cítD1l
500 tra il'\! de 'kllJ(f: 500 mndllS blancas: 500· parer de
zaptltos: 500 toallas; 500 pafluelar "1 500 tlrHlll8.
Scvl!ll\. 16 de abril de 1926. P. 4-1
Nf'C~¡tll.lldo aclquirir <"'Jte regimiento 1M prendl\.ll que
, ('oll1l1lllnd6n !:c expN'\';l\n se hnce pQb'lco por este
nnllneio pnrn qllc lo~ constrll<'tore'l que 10 dcllcen pro-
~l'ntC'n !'1Il' 1l1Ol1L'Io,q )' propos;cionM hlllrta el dla 30 'tel
nf'Ílln1. f("('ha f'1l 1'1If' se T'f'lInlrf\ la Juntn del re¡jwlento,
tcnll'nrio en cucntn In", condlrlonCll 1l!J(ulp.ntell:
PrimNn. T,ru¡ prendas scr6.n pu.....tna en ('1 almftct'n
dl'.l C'llC'rpo IIhrl''<; d(' todo IIiMto; la de\"Olucll1n de lori
mOlklQfl l';C'r{\ ele <'tlcnta OC' lnR Intel"'Cfll\d~ Y,el Importe
de este nnunc'¡o lo abonará el a\lJudlcatario.
p~ qu .. cito"
m~. en ellyo dfa. y a las once horM. !le reunfri la Junta
Econ6mi"tl, para !'u examen y ad.ludl('aclón; siendo de
CUl'nta dc los adiUflicatAI'1,* el lmpol'fe de efrte a.nuncio,
quicnrs harán un depósito en caja del importe del diez
por ciento lle la construrel.6n,
Necesitanc10 este ClIC'rpO adquirir bMton~ de moti·.a-
tia, ('0/1 lll'locglo nI Ill()(h'lo ¡n"Crto en la real orden circu-
lar de ') del !l(·tlla! (D, O. nOmo 79), 108 setlOreB oonstruv
torfs q:re )0 des~n podrÍln presentar hMta el dIa 3IJ
dt!1 actllal, moJl'!O!'! '1 p1"'e{'ios de 101 upresadOl basicDoi
en las otlcinn.i del Cuerpo, situ ea el cu&l"'tl!l de Su
1
, ¡"ernando de esta capitnJ, ajustaGOlI & Iaa pnoeptta· ie
dicha l'~al orden circular.
I Bnrc.clona 14 de abril de 1926, P.4-2REotlrPBff'!'()·C~'DE' ALf'ON90 XII21.- DE CABALLERlA
•
11IIS, tI..1111 111[1(1 IEJEllftl
CARRERA DE,SAN FRANCISCO, 11
M.AORID
Pro.eedotel del Alaaacál d. curtl-
I ·r¡.rdto .. todo 10 MI de toclM caun.
'. co.e.m.... 111 .....
.,&attl4ot. ArtleuJos para za,.
Calado., atp r¡a- pate.- J I1IU11Jdo-
... cort'eaJet, polal- ••tOI.
.... atalaJe., etc.. etc. <::>
Adan. precio, J modelos.
r........... f11IItraIIeI (r ALER elA )
8:==_~==_~"""=I:II!IIl!:~!!!!!!!!!!!'!!!"'I""-....~'tl
R~l;¡."l.l':~·l'O t:AJ.AOOn~s DE TALAVERA 15.· DE
CABALLERIA
Auwiudo e.te relf\mtento para anunciar el concurc
10 para la adqul.llcl6n de trna mAquina de 11.'&1' lll' ha·
ce:M-.er por el pN!8eDte, 'baJe lea coDdleloDes .Irulen,
ee.:
La capaeJdad ha de lIe1" de 50 kiJo«ral1lOll de ropa
~cla.
PrettrTla-. J demÑ da~ por euenta ele 101 con-
.u.......
El oonool'8O será cerrado el 10 de mayo pr6l1mo.
EI·prtrnero de junio se reuDlr! la Junta técnica que
8e nombre pllft. el ex&men de 108 proyectoe.
lA. acl.i\Wi~acló¡, .. hm a la Cua qUoll la J'Jn~ dlt"lfl
De Y con at>robac'6n de la autorl·lad de la reJtilSn.
Lu oondlcienell de pagc las f1j&ri.D loe concurs/lnk•.
Palencia 15 de &brU de 19~ P. 3- 2
Necesitando adquirir~ cuerpo las prendas de vestua-
rio que a continuacl6p Be expJ:'l!8&n, 8e hace saber por :a
JIft'.OIlUt. P8l'a'queJ~ 8l&1'1Ji que 10 ftalea puedan pCl>-
• Dtar modelos '1 propostcioue. hasta el SO del pmlente
el.", 'lIfOl l!~ LocfÍt1c8 rar .1 o.-
Ikl'll diI"",..,,,, VIli......
~ GORRAS DE UNlfOt<.ME1 ULTIMO! MOD!LOS I!N OORRAS, Rosrs V CHACOTS
F. VILLAVERDE'
c.a. ."',IL-:MADRJD.-Ea..", • 3" \.actu
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.-
·8: PEREZ'DE LA TORRE •".A. .DE·1NGI!IOEIdA y CONSTRUCQWMA_
'.C'''' JI.. T........J. IlADIID
..........d dE '''".ra l.rt'::c~AR <tE,' P' •. laMcNI_~.f=:= 1 ,.. 'opa.tt It.> 'a__...... _,.,. CUtteIeI , .u J...
=......*J .............~
..II .6....~' ....01efacd6a Js.e-iaQ.r~ ........ w. c..~ ,Lo: '1 &
$Onpoadeftclorad~~"*lo....... 'ico,-Atl Ir.,M S




;CAMAS'DE LATON V· HIE~RO ~
fI\8RJC~C10N t'R JPf~ .
':: Casa MERCADAL. ::
.Contratas para Hospitah!s, C&leilos, ctdtera
AUUCINII. Ñ~
ATOCHA, 8 Y 10 SEOOVIA,. • ~!
. Tn.!reNO 6... ~ . ~~
REQUrlIENTO CAZADORES DE LtJSrrANlA 12 DE
CADAJ.I,EBlA
Necesltl\ndo. eete CtJtrpo Idepúrtr 1u p..... 1 .fetal
que a rontlnuaclón .. relaclonan • Moe _. por W
prerente pArA que loecn~ q.. .,~ pre,
lentcn nlC'deJOI '1 proposJclon•.huta el dfa 5 d. Na'"
pr6J Iml'. en cuyo di.. 1 hora. da· ... onee teDdr& JUIU
el cor1't'llpondlente oooeu.-.:\ 4ebfeDdD ... ea CUIIb&
lu cond;clon.ee ll¡u1ellUc
Prlmera. Loe géntrol band....~P*~ u-
cJoD&l 1 pu.... en el a1m~.eW..clloW¡lO.:Ubla too
do. r;uto, dl'lOOnttD.. del Jm , el
t.20 por 1001*' '-P al ~., ".oueaIa- •
Jos concursante. la l'eI1l18t6n 1 dewlIaclan de modeloa.
Segunda. Depositario en • CaJa del Qlerpo el 10
por 100 de la cantidad asignada .. cada. uno de elloe,
cuya cantidad Ingt"l!Uri en el loDdo de mUerial eD CUO
de Incumplm.....
Te...... 1.&1 tel.. ·blf ti...'ftIIIIJr·... CM'"
!'IItiCM que previene 1. real onleG clrcuJao •.10' de
marzo de 1925 (D. O. nOra. 72)•.
Cnarta. El Importe de~ anaDeJo .... satiltecho a
prorrateo entnl loa adj_Jcataric&
Prnt4M V f1/ft:b qu ....
GorraI ele pafio, 100; ItJeII ei .. tut.~ .........
Jdem. 600; guantes lü.DcOI <p&n.). l5O;-.:lClIIlue,~
Clichlllos para bea [.... eeIa.
Granada 13 de abril de 1921S. P.~2 .:
REGIJaEN'ro CAZADORES AI.l'OIf8O-2!f"
21.- DE CABA.LLERIA
Neee-1t&nd8 eetIt' ~tQ. adq\llJir IM.¡»readaa ...
1IIItuario 1 .feetGI .. eq , .... conUD...... u~
ph8&D•• b8ee .ber~ ,~ ...- ea- _ Ie-
a.re8 Conatt"uctore8 que lo ~D pnMIIlCieD .......
.. 1 prop<............el·.Mlloi P tr m·aa C\l1O
.... 1 a .tu ence boru cI!:l mI.IIDo. • nMlD1ri la Juta
~norntca pera'w u.... 1 -U"',,. MI¡; -cIebIeado
teDer pre8ente 1&1 prneo~ que • coatIDu.etda •
.-p~ cuya eonformlcr.l lIS ..~...
.........hls....
© Ministerio de Defensa
l'rimenl. o.da coestnlc:tw talIri. CODIItar, ~ LMoIu¡JQ
mt.zt11lO de ~ntrep, ., eI'''1''eCte que • estipule Be IDall-
teDdri iQda.Jo que tanIa 1& c:onat.rucd6n 81n que """-"
pretexto para elevarlo la C&l'aIItta de Jos materiales ni
otra dn:aMtaDCI. lmprevYta8.
Segunda. Los COnCUl"IlaDt4!8 que remitan Jos modrJoc; IIe-
herin tener p.eeente que .. de n cu~n. el el1\1o ,
dewlucH\!l de loa mlfIlnOI, rD&DJt~ eJ Uempo u..\Il<-
IDO a que _ COlnIlI'Oln"t~n ae"ir t.1 1K'd;do.
TerterL lAlII pnndu toeTt.D de produe.dGn nacional
1 pueltu .. el·aJrDftCéft HbreI de toe» JU'o; e11lftporte
de .... aGudo _·....,ari a poli'" eatre loe adJu,
d~ , ......... , ,... • la ~.Jda leCA
de CMrI" di.• conourean_
Curta. ~......... ea la Caja del ReR1ml.n~ el
dlel por clento'deI bnporte de lo adj1ldkacto. eantldftd
que queda,ri .. faYOl' del PObdo de V_uario '! Equipo
en C&IO de lncumpUmi~tbde algu11a condtd6a cW~
tralo, liD nlngOn 11'* nJ PI"(5rrcp.
QutntL .. pqo • eleetuart por rfeuro- turno el.
acreedol'8l, con al'NWo a 1& Ro O. C. d. 13 ele oct1Ibre
de 1917 (O. L. Da.. a).
s..ta. te. lDlJlIeIce DO admttfdOl det.h .. mI.
l'IdoI por IUI dueftol en el t.6JomIno de b ~ ..
J)&l'U1' de.la lecha - que _ eIern el CODCt.-.o 1 puado
elite tIelmfo DO teDdri -.....o a rec'afDlM6a a!poa.
",..,. 4'* .. ecr.
500 .... de poI.'p,. decae..: 500-efllC....e. de te-
I jidal; 500 aJmob.uar, 400 bDeWll con oadenlllA8;. 408 ft-
....... ltl1da .. OI'..J"'; 401~ • eat11bM;'2S1lcn"
. doMa da c'*'OJ*' ...., 12·...... ptcadero.
&mUa 16. de. alri. de 1926. P 4-2-u.
==111ITIElll
CASA IS-ERN:
........ _ .. Ialo••,.Mlft ... .,....Il1o .. la e-.
!r._aNca- '...... -..ca. wa&SY
r,.¡a.... ,......lIiIdna:a aum
4L-:Ai..l, •
CMlA" 'Pe' DBIQUCU M
.bNIJ!L rw C!IP!Rj y IANIOBIAS
Declarada • dlfd8d , ..cm ......
per Ro O, •• 'de""" 1123 (D. O .
Ut.....~........
.......~..JCIlIil:..;a..=Dlx·~ ~.1.=~r~Jt'le=-..
REGIMIENTO INFANTERIA GRAVELINAS. -11.
, =
1-1MaMn 14 de abril m, 1911:.
A. MEÑO
._••__• __" • "W!'';'-..4~''
El Ubre que • todu, ..ter...: I
..... 1,,'lflelaD lIe IEC~lTlmlEftn cel
Eltrello , OC la IPIIIIa.
..... el «=-1_ T~.do J' "EGO y l. y N. G1SERl
a..••"-A.. ItIllCU"o."'''DO: A'S pa.vtA9 I 1I
PtdIdoIa D.. JOSE: OIRHfT Mlnisterlt ce '" r.·"'·r~. B.
, en ••·....~no:(·.a,..;~1o"
Cuello., 3.000; camisa., J .500: calzoncllloe, 1.500;
toaUu, 1.500: ~ant. color a..,eUana, 1.000; ~ante.
blancos, J .000.
C6rdoba J: de abril de 19:16. P 3 - 'J.
t&r6n el recibo que acredite w mUt1cu1& como yendedc;
roea al por mayor de 1aa mlsWu.
Dichas prendu han de .el' pul!lltu en el almacén da
.t8te Cuerpo,~ de todo pato.
Los modl"1oe que DO 8l!I&n admltldal, deberi.n .1'~
~:dM por l'U~ dueft08 en el término de doI rne&elI. .. p8l'tlr
de la fecha del concurwo, llendo de 8U cuenta ~ gutol
que aqUPU08 pudieran oJ1lÓnar. no nllq)OndleDdo el Cuero
po a reclameci6n J)OStr.r1or a dicha fechL
Los Cflnstnlctorea a qlÚenca lle adjudique el concurso,
bar!n efectí~o su Importe en rtgu~ turno de acree-
edores. deb:endo 6attsfacer .. prorrateo el presente anun
cio , sufrir el impuesto del 1,20 por 100 de pagor; al
Estado.
REGIMIENTO DE INFANTERIA REINA NUM..~
Sastre"'a militar1de palsan'J
....cI.1I dad en unlf9nn.. militar !
N e<"ftitando este reJlimiento adquirir la. prenda. que
a continuaci6n se expresan, se hace p6blico por el pre-
sente para que los seflores con.trartores q1le 10 dMeen
p'le~3n presentar modelos y proposiriones balta lu
onCf' del dfa JO del mea actual, teniendo eD c:acmta ...
condiciones silFUientes:
Prim.ra. El precio a que .ee adjudiquen la. prenda•
~ mantelldr' durante el tiempo qu. tarde cm se",ir..
la consthlcción, el que no uceder' de dnt meses.
Sesrun~a. Lo. materiales que le empleen en uta
con'trucción han dI' .er de producci6n nacional.
Tercen. El concursante al que le le adjudiquen la.
citada. prendaa depositar' en la cafa del relfimiento
ella por 100 del importe de la cantidad adiudinda,
: cuya cantidad quedar' a favor del fondo de ve.tua.
I no y equipo en CRIO de imcumplimlento de al¡ruDa de
I lAa condiciooel citada., .in nin.ÓIl otro aviso ni pr:6-rrOlfa.Cuarta. L01I adiudkatariOl que ten..an cr~dito contra
este regimiento pod"'n .u.tituir la fianza en meUlico
por una cantidad i(l'Ual rehajada de .u cr~dito.
Quinta. La. prendas eer'n puesta. en el almac~n U·
bret de todo ....to. y el pa",o .. hará por rlsruro.o tur·
no de acreedores, e.tal1do lujeto al descuento del 1,20
por 100 por palr0l al Eltado, .Iendo de cuenta del CODI-
tructor el pairo de la parte proporcional de este an1lnclo.
Sexta. Ser' de cuenta de lo. concursantes la reml.
sión y devolución de lo. modelo•.
S~ptima. Para tomar parte en e.te concurso el precio
lO llenar lu condicione. qu~ determina la real orden





. CIudad Rodrlco, tO.-MADRID
......eedor d ~ la Cooperattva del Mlnt.te-
.....e la O.erra f Academlu del E1érclto
fA CASA...u SUIlJ1DA y acOMOWICA U"'" C1AS& (."
ancros IUUTAaU
SaItIa, etpalÜI ele latO y bonor coDdecoradonu de
toelII dMeI, cordoaa, pI.nes, {ajo, fajiDes, diarrctc-
... cSrapaI, cdidora, cascos, rOIC:I, daacots, som-
.... o.ardia Ovil, l0rras, ba.dolera., fornjeru,
tlÍaDdUta. bddcns, ~oaca de IIWIdo, fustas, es-
e-pca. f piltota autOlMticu lk la ...,a lIW'ClII
a l"1 M f c:aItUdIata~ la mis... )oC )oC =
CWna , .. 3t J4' pta.
&a e:-e por meea.cson da ..e...--
__ .. ti' tU __ .. la 0&...-.., lA o klll•• h.-
.: t-1 Mol.... 1-4 t-1 •
.• p • , 1.
........ SS,
~e~t1\nrlo Mollf'o-fr ec:t~ C'llPT'TlO lr.t<! nl'PTll1n'l \" e'l."C
tt)!l ot'e 1\ ronHm.ll,'('I~'r ~,.. l'c'nr:im'nn: !'lP. hA~ AAh(\r oor
-.1 TlJ'('!lf'nfp n, rn OH" 1~ ('OT1~I('t","Ml nll~ 1(1 Ñ'lW'l'n ll'1f:'
~lln T"1'('<'1'!l'tnr mm"''''' V Tlm",rflI1'1nnf'l'l: hR.~ Pol 1fl\ 30
~1 lIrtn.,l: -trh1f'T1tfn I'M conrul"AArrtes 1l.t8nl:'J'lIB Il. lR.q con
dlclon"ll qll!'H1rntMl:
1.- T.oq ""'nf""M I'mnleodCfl rn 1ft corurtro~16n FlCrl\n
de Tl~~n('('I('\n nnMnnn1.
2.- T,AA nl"r.nn~q i'l~'" pnN!t.nq f"I1 el Almnrt\n 1fn:"f'III
df' t~n M1...tn: II'cnoo ~f1 NI('nt!l. de l.'fl coMtructoN"f; 01
Imnorti' de I"frte "n1lnc·o.
S.- F.l nnrn <ir' l~,c: J1rNwf nll 1Id111rllcndn.C\ eo¡tll":\ ..u."'M
aT df"ll"lI~nto d"l 1:?O f'('r 100 y al turno tfe entl"'~1\ dI'
1M m'ftmn" Pn 1"1 Alm:l~n.
4.- MllnlfClltn":\'l 1'11 nlll"n m1ix1mo (:() V'I~Il.: duran·
te eT C'll'1\1 no nntfM\n !'oet' alteradO'! iM p~IM
5.- Lo!! con'ltrll('t!lT'efl hll.rán constar fln Sllq P:';f)()-
Iric'onl'Q "PI' ~(' hnlll\n ('n.1M conrllrtonf'!l nllf' detlt'lnnlna
le Rel" m'den d.rcular de 11 de agarto de 1924 (D. O: r.a·
mero 179).
6.- ~11'~ C'llentl\ del com:tT'llctor 10fl~ dC' de·
Tn"llcl~n de 1M mmf'lrn presentados, caso de 00 adju-
dlcftrse'e'l ~l ('onl"truccI61l.
7.- F.1 Tl1jrtro nue no BE' !l..tuste en toda.<; sm; p~rtes a
la.'I conrflclon~ oe f'lJt.f" amrnclo, 'J1()' 9EIl"i tornlldo en oon
dderad6n, quedando fuera de conCUr9;l sin mAs trlunite.
Pre-nda& " ef.cfos qw.e ~ ci'taft
Gorrow de pll1io. 1.000: Guerreras de kaki, 1.000; pan·
f:a'ones brc..-:i kaki. 1.000; bf>l,;aa raclont'-. ~ mora·
les kma. 500; cantimploras, 500: chaqueta kaki ordenau-
za, 50; gurrl\S fdem, 50.
8ndajoz, 16 de abril de 192ft P.4-I-11.
~::.:J
REGnIIE~-ro DE ARTIJ:¡LERIA DE HENOnCA
Se abre un roneurso para adquirir 800 camisas, 800 c~l·
zancillos cort06, 500 pafiuel08. 500 toallas, 500 cuellos'"
300 parE6 de alpargatas extI"llordinarias nOrneros 43 y ~.
Las proposIciones se entregarán en este Cuerpo'ana
del dfa primero de maro próximo, acompll1iada.s de lUU
dolos determinando PreoC:08 y techa en que !le comPrQl1Y:'
lBn a entrPg:!.T" 1&1 citada., prendu. .
l.os concun;antm indicarAn en !lua proposieioeB respcc.
ti\'llllWute el nQmero de orden. tar1.t&, c111ee, ep1¡n-af(,;,
adminl!ltraci6n: techa y trl:l11!8tre correspond,;en~del 11l.
timo recito de rontribuci6n !l&tlsfecho '1 Joa que l"e!Ul1tea
adjucü....rk... an_ de .Ulniniatrar laa 'Prend...~-
:';.~ ••. 5QW&¡O....,UE.ca.*'.....
© Ministerio de Defensa
